


















































































































































































































































































































北彊 ウイグル族人口の比率 南彊 ウイグル族人口の比率
ウルムチ １２．８７％ 職焚 ８９．７％
石河子 ６％以下 阿克蘇 ７４．９９％
克拉瑪伊 １４．７％ 和田 ９６．９１％


































非常に必要（１４４人） ある程度必要（６人） 必要がない（２人） 無効
（１人）
問題２：中国語の学習、把握が必要だと思いますか。































理解できる（９８人） 反感を持つ（３９人） 慣れない（１１人） どうでも
いい（２人） 無効（２人）
（６５）９８
宗教 言語 服飾と風習 無効
葡萄溝郷 １５．３％ ７７％ ７．７％
庫西欣村 １００％
強く希望する 希望しない 自然に任せる 無効






































賛成する 反対する 不満に感じる 無効
葡萄溝郷 ８５％ ７．５％ ７．５％ １５％
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